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ХАМУЛА АХМЕТОВИЧ УМХАНОВ
К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Хамула Ахметович Умханов родился 20 мая 
1942 года в с.Тумсой Чечено-Ингушской АССР. 
В полуторагодовалом возрасте  был депорти-
рован с семьей в Казахстан, где жил до восста-
новления ЧИАССР в 1957 г. В 1960 г. окончил 
Грозненскую среднюю школу с серебряной 
медалью и в этом же году поступил в Северо-
Осетинский  государственный  медицинский 
институт. После завершения учебы в институ-
те в 1966 г. был направлен в Алтайский край, 
где работал сельским врачом в одной из участ-
ковых больниц Каменского района. Вскоре 
был призван на срочную военную службу в 
Сибирский военный округ. Здесь и проявил-
ся у Х.А. Умханова интерес к травматологии. 
В Новосибирске под руководством начальни-
ка травматологического отделения Окружного 
военного госпиталя имел возможность не 
только работать в отделении, но и заниматься 
научной работой. Тема его первой научной ра-
боты – «Повреждения крестообразных связок у 
военнослужащих». 
После демобилизации в 1968 г. Х.А. Умханов 
вернулся в Грозный и был назначен ординато-
ром хирургического отделения Городской дет-
ской больницы № 2, где прошел первичную спе-
циализацию и усовершенствование по детской 
хирургии.
Тяга к знаниям, желание совершенство-
вать мастерство врача привело Хамулу 
Ахметовича в 1970 г. в клиническую ординату-
ру Ленинградского НИДОИ им. Г.И. Турнера. В 
1972 году как перспективный специалист был 
оставлен в аспирантуре, где за один год завер-
шил научную работу, начатую в ординатуре. 
Досрочная защита кандидатской диссертации 
«Оперативное лечение врожденного вывиха бе-
дра у детей» состоялась в Винницком медицин-
ском институте в 1974 г. Научным руководите-
лем диссертанта был директор института д.м.н. 
профессор П.Я. Фищенко.
Как перспективный научный работник Х.А. 
Умханов, решением МЗ РСФСР был оставлен 
при институте им. Г.И. Турнера для продолже-
ния проблемных исследований. Уже с первых 
дней после защиты кандидатской диссертации 
он включился в работу над докторской дис-
сертацией на тему «Система ортопедохирур-
гического лечения детей с церебральными па-
раличами» и в 1986 г. успешно защитил ее в 
Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. 
Докторская диссертация Х.А. Умханова изо-
биловала методиками, защищенными авторски-
ми свидетельствами на изобретение. Авторские 
разработки неоднократно представлялись на 
ВДНХ СССР и были отмечены дипломом 
(1979), бронзовой (1983) и серебряной (1986) 
медалями. Хамуле Ахметовичу было присвоено 
звание «Заслуженный изобретатель СССР».
В 1987 г. Х.А. Умханов возглавил кафед-
ру травматологии, ортопедии и ВПХ в 
Дагестанском государственном медицинском 
институте, ему было присвоено ученое звание 
профессора. Самые насыщенные творческой и 
практической работой пять лет прошли в сте-
нах ДГМИ. Опыт этой работы он подытожил 
и опубликовал в монографии «Атлас некото-
рых ортопедо-хирургических вмешательств», 
изданной в Махачкале в 1991 г. В том же году, 
по приглашению тогдашнего руководства 
Чечено-Ингушской автономной республики  он 
вернулся на родину, в Грозный, на ту же долж-
ность в Чечено-Ингушский университет им. 
Л.Н. Толстого. Здесь почти с нуля приш-лось 
создавать базу для кафедры. Грянувшие две во-
енные компании прервали учебный процесс. 
Профессор Умханов вместе с коллегами и уче-
никами остался в гуще военных событий, ока-
зывая необходимую медицинскую помощь всем, 
кто в ней нуждался. С 1993 по 2006 г. бессмен-
но был консультантом Ингушской республи-
канской больницы и лечебно-диагностического 
центра «Здоровье» в г. Назрань. За добросовест-
ный, высокопрофессиональный труд был удо-
стоен звания «Заслуженный врач Республики 
Ингушетия».
Он – участник многих всесоюзных, всерос-
сийских и международных научных форумов, 
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автор 135 научных публикаций, трех моногра-
фий, 32 изобретений. В 2005 г. вышла его моно-
графия «Ортопедохирургическое лечение детей 
с церебральными параличами». Талантливый 
педагог и лектор, виртуозный мастер хирур-
гической техники, профессор Умханов бес-
корыстно передает свой опыт молодому по-
колению врачей. Многие его бывшие  ученики 
заведуют отделениями, имеют ученые степени. 
Основоположник Грозненской школы травма-
тологов-ортопедов  Х.А. Умханов избран чле-
ном Гильдии протезистов-ортопедов России, 
является главным нештатным травматологом-
ортопедом Департамента здравоохранения г. 
Грозного. Он не только периодически анализи-
рует состояние травматолого-ортопедической 
службы республики, но и разрабатывает планы 
и определяет пути ее дальнейшего развития и 
совершенствования. Спектр научно-практи-
ческих интересов врача-ортопеда высшей ква-
лификационной категории д.м.н. профессора 
Х.А. Умханова довольно широк: от аппаратной 
коррекции контрактур крупных суставов до 
миопластики, ахиллопластики, эндопротези-
рования сухожилий, мышц и связок с исполь-
зованием эластичного имплантационного мате-
риала. По итогам 2011 года он признан лучшим 
ученым-исследователем среди профессорско-
преподавательского состава Чеченского госу-
дарственного университета.
В свои 70 лет Хамула Ахметович Умханов 
остается  энергичным, полным творческих 
замыслов ученым, востребованным высоко-
классным специалистом, пользующимся за-
служенным авторитетом у больных, студен-
тов, учеников, коллег и жителей Чеченской 
Республики.
Профессорско-преподавательский состав, 
студенты медицинского факультета универси-
тета, коллеги и друзья, вся медицинская обще-
ственность республики поздравляет  юбиляра  и 
желает ему крепкого здоровья, долгих лет жиз-
ни, новых творческих свершений и семейного 
благополучия.
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